




 عهدابمل لتالميذا بني دخل اللغوي يف حمادثةتالة و ر ختليط الشف: غراحاو يغي فرحان نإ
 اتسكمالاي )دراسة اللغة االجتماعي( سنجافران "الفرقان"
متعدد  وأتدخل اللغوي بسبب املتكلم له ثنائي اللغة الظهر ختليط الشفرة و و 
اتسكمالاي له  سنجافران "الفرقان"حث يف املعهد موضوع الب يعين اللغة. كما يف املثال
 إىل بحثال هذا هدفينكليزية. وتستخدم اللغة العربية واإل من جنسية املختلفة تالميذال
 تالميذيف حمادثة بني  والعوامل اليت تسببها تدخل اللغويالشفرة و ال طيلخت أشكال معرفة
 .اتسكمالاي سنجافران "الفرقان" عهد ملاب
هي طريقة فاما طريقة مجع البياانت طريقة وصفية نوعية. خدم ستت البحث يف هذا 
 احملاداثت تسجيل طريق عن فقط النقر تقنيات العرض طريقة تستخدم. االستماع واالتقان
و . والتسجيالت الصيد قضبان الباحث يستخدم املتقن، األسلوب يف. اهلاتف تطبيق عرب
 سنجافران "الفرقان"  عهدامل يف تالميذال حمادثة عن البحث خالل من البياانت حتليل مت
 .ختليط الشفرة وتدخل اللغوي فيها ىتشمل عل اليت اتسكمالاي
الشكل اخلارجي والداخلي بوجود ونتائج البحث عن شكل خلط الشفرة مها  
تدخل الصويت والتدخل التدخل اللغوي يشمل على الما يف إدخال الكلمة و الرتكيب. أ
التدخل ة و ر تدخل الداليل. والعوامل اليت تسبب ختليط الشفالتدخل النحوي و الالصريف و 
جنسية املتكلم، اتسكمالاي هي  سنجافران"الفرقان"   ملعهداب تالميذالحمادثة بني اللغوي يف 
 اعتماد املتكلم على لغة االم ونقص املفردات يف اللغة الثانية.
 
، ختليط الشفرة، تدخل اللغويتالميذحمادثة الالكلمات الرئيسية:   
